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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Srcs. Alc.ildes y Se-
cretarios,reciban 1c s números de este 
B O L E T I N , dispondrán que se lije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del mtmero siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S , 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia aba-
narán Ja suscripción con arrey lo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fe-
cha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico. (Real orden de 6 de 
abril 1859). 
SUMARIO 
Parte oficial. 
Adi i i in i s trac ión centra] 
PEESIDENOIA DEL CONSEJO I)E MINIS-
TROS.—Junta Califiefidora de A s -
pirantes a destinos púb l i cos —De-
clarando firme y subsistente l a pro-
puesta del mes de J u l i o ú l t imo, con 
excepción de los destinos que se i n -
serian, debidamente rectificados, por 
los motivos qve se expresan, quedan-
do convertida en definitiva p a r a to-
dos los efectos. 
A d m i n i s t r a c i ó n provincial 
GOBIERNO CIVIL 
Secc ión de Fomento . — Anuncios soli-
citando l a inscripción en los regis-
tros de aprovechamientos de aguas, 
uno a favor de D Gregorio Qonzil-
lez González, en el A¡/ imtamiento 
de Cármenes . 
Otro idem a favor del mismo sefwr. 
D i p u t a c i ó n p rov inc i a l de L e ó n . — 
Convocatoria. 
Anuncio. 
Comis ión p rov inc i a l de L e ó n . — 
Extrac to del acta de l a sesión de 5 
de Sepüembre de 1928. 
Anunciando el precio de los sumi-
nistros militares p a r a el mes actual. 
Obras p ú b l i c a s . Anuncio. 
Sección p rov inc i a l de K s t a d í s t i c a 
de León .—l i ed i f i c ac ión del einpa 
droña miento de 1." de Diciembre 
de 19-28. 
liectificación del p a d r ó n de. kabitantet 
de l . " de Diciembre de 1927. 
A d m i n i s t r a c i ó n p r i n c i p a l de Co-
I rreos de L e ó n . — A n u n c i o . 
^ A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 
Edictos de Alca ld í a s . 
En t idades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Edictos de Juzgados. 
Requisitoria. . 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el fiey D o n Al fonso X I I I 
(q. D . g.), S . M . l a R e i n a D o ñ a V i c -
toria E u g e n i a , S. A . E . el P r í n c i p e 
de Astur ias e Infantes y d e m á s per-
sonas de l a A u g u s t a B e a l f a m i l i a , 
c o n t i n ú a n s in novedad en su impor-
tante salud. 
(Gaceta del día 26 de Noviembre de 1928) 
ADMINISTRACION CENTRAL 
Presidencia üel Consejo de Ministros 
J U N T A CALIFICA DOltA D E ASPI-
R A N T E S A DESTINOS P Ú B L I C O S 
Propuesta del mes de Ju l io de 192S 
E n cumpl imien to a lo dispuesto en 
el ar t iculo (32 del Reg lamento de 6 
de Febrero ú l t i m o {Gaceta n ú m . 40) 
dictado para l a ap l i cac ión del De-
creto-ley de 6 de Sept iembre de 
11)25, y terminado ul plazo do admi-
sión de reelaimieiones a la propuesta 
p rov i s iona l pub l icada el 19 de Oc-
tubre pasado, su declara firme y sub-
sistente dicha propuesta, con excep-
c ión de los destinos que a cont inua-
c ión so insertan debidamente rec-
tificados por los motivos que se ex-
presan, quedando conver t ida en de-
f i n i t i va para todos los efectos. 
Juzgado de p r imera instancia e ins-
trucción de Vi l laf ranca del Bierzo 
' (León). 
464. A l g u a c i l , con 1.900 pesetas 
anuales, y derechos de A r a n c e l ¡ Sar-
gento l icenciado Manue l V a l l e Ñ ú -
ñ e z , con 7-8-12 de s e rv i c ió y 3 3 1 
de empleo. (Poique, s e g ú n resulta 
del nuevo estado-resumen de serv i -
cios expedido por el Jefe del Cuerpo 
do que procede, se ha l l a c o n í p e n d i d o 
en el cuarto grupo del a r t í c u l o 58 
del Reg lamento , no en e l quinto, co-
mo figuraba, y tiene l a preferencia 
s e ñ a l a d a en el caso octavo, del 59, 
por d e s e m p e ñ a r el cargo con c a r á c -
ter in ter ino; quedando s in efecto l a 
a d j n c a c i ó n hecha al de su clase Ge-
rardo L o n o y a G ó m e z , por reuni r me-
nos m é r i t o s , a l que se le concede e l 
4(;5.) 
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL 
GOBIERNO M I L DE LA PROVINCIA 
SECCION D E A G U A S 
JÍOTA-ANüNCIO 
D o n Gregor io G o n z á l e z G o n z á -
lez, en concepto do d u e ñ o , so l ic i ta 
la i u s c i i p c i ó n en los Regis t ros de 
aprovechamientos de aguas p ú b l i -
cas, de uno derivado del r í o T o r i o , 
1.510 
a l s i t io l lamado «Los Arenales de 
P r a d o MoJ ín» , e l que por medio de 
u n cauce de unos 200 metros de 
l ong i tud , r iega una finca propiedad 
de l pet ic ionar io , denominada « V e -
g a l i e n t e » , de 60 á r ea s de e x t e n s i ó n 
aproximadamente , desaguando d i -
cho cauce en el r í o T o r i o , todo el lo 
enclavado en t é r m i n o de A l m a z a r a , 
A y u n t a m i e n t o de C á r m e n e s . 
Presentado para demostrar que 
e s t á en poses ión adqui r ida por pres-
c r i p c i ó n del derecho a l uso del agua 
de domin io p ú b l i c o J e l r ío T o r i o , en 
e l aprovechamiento descrito, un 
test imonio del expediente de infor-
m a c i ó n posesoria instruido en el 
J u z g a d o m u n i c i p a l de C á r m e n e s . 
P o r todo lo cual y en c u m p l i -
miento de lo dispuesto en e l a r t í c u -
lo 3.° de l Rea l decreto ley n ú m e r o 
33 de 7 de Enero de 1927, se abre 
una i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a por el p la -
zo de veinte d í a s , el que e m p e z a r á 
a contarse a par t i r de la fecha de 
p u b l i c a c i ó n de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAD, y durante el cua l , 
se p o d r á n presentar en l a S e c c i ó n 
de Fomen to del Gobierno c i v i l o en 
l a A l c a l d í a de C á r m e n e s , cuantas 
reclamaciones se consideren nece-
sarias en defensa de todos los dere-
chos que se crean amenazados, afec-
. tados o perjudicados por esta pet i -
c i ó n . 
L e ó n , 20 d é Nov iembre d é 192S. 
E l Gobernador civil interino, . . . 
t e les fóro Gómez N ú m e z 
D o n Gregor io G o n z á l e z G o n z á -
lez¿ en concepto de d u e ñ o , so l i c i t a 
l a i n s c r i p c i ó n en los Regis t ros de 
aprovelchamientos de aguas p ú b l i -
cas, de uno derivado del r ío T o r i o , 
a l s i t io l lamado D e l Senderico, el 
que mediante un cauce de unos 200 
metros de long i tud , r iega una finca 
propiedad del pet icionario, d i v i d i d a 
en dos por l a carratera de L e ó n a 
Caboalles, y cuya cabida es de una 
h e c t á r e a aproximadamente, desa-
guando dicho cauce d e s p u é s de re-
gar d i c h a finca en e l c i tado r ío 
T o r i o , todo el lo enclavado en t é r -
m i n o de A l m u z a r a , A y u n t a m i e n t o 
de C á r m e n e s . 
P a r a probar su derecho a l uso del 
agua de dominio p ú b l i c o del r í o 
T o r i o , en el aprovechamiento des-
c r i to , adquir ido a q u é l por prescr ip-
c i ó n , presenta un test imonio del 
expediente de i n fo rmac ión posesoria 
ins t ru ido en el Juzgado m u n i c i p a l 
de C á r m e n e s . 
P o r todo lo cual y eii c u m p l i -
miento de lo ordenado en e l a r t í c u -
lo 3.° del R e a l decreto-ley n ú m e r o 
33 de 7 de Ene ro de 1927, se abre 
una i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a durante el 
plazo de veinte d í a s , que e m p e z a r á 
a contarse a par t i r de l a fecha de 
p u b l i c a c i ó n de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la p rov inc ia , y 
dentro del cual se p o d r á n presentar 
en l a S e c c i ó n de íTomento del G o -
bierno c i v i l o en l a A l c a l d í a de 
C á r m e n e s , todas las reclamaciones 
que se crean necesarias en defensa 
de cuantos derechos se juzguen 
amenazados, afectados o perjudica-
dos por esta p e t i c i ó n . 
L e ó n , 20 de Nov iembre de 1928. 
E l Gobernador civi l interino. 
Telesfóro Gómez Niiñez 
DIPUTACION PROVINCIAL 
DE LEÓN 
CONVOCATORIA 
D e conformidad a l o pi 'evenido en 
e l a r t í c u l o 88, en r e l a c i ó n con el 91 
y e l 125 del Estatuto p r o v i n c i a l , y 
para dar comienzo a las sesiones 
plenarias del segundo periodo, co-
rrespondiente al a ñ o actual , se con-
voca a los señores Diputados direc 
tos y corporat ivos, para las once'de 
l a m a ñ a n a del d í a tres de D ic i embre 
p r ó x i m o , en el s a lón de sesiones de 
l a • D i p u t a c i ó n , . para del iberar ' y. 
acordar sobre los siguientes asuntos: 
1'.° . ' A p i o b á u i ó n de.las Ordenan-' 
zas sobre servicios do l a banda pro-
v i n c i a l . :"' • 
Idem sobre exacciones del sello 
p r o v i n c i a l . 
Idem sobre . derechos de custodia 
de depós i tos en l a caja de fondos 
provinc ia les . 
Idem sobre exacc ión de l BOLETÍN 
OFICIAL. 
2. ° A p r o b a c i ó n del proyecto de 
presupuesto ordinar io para 1929. 
3. ° Proposiciones q u e puedan 
formularse por los Sres. Diputados . 
L o s señores Diputados suplentes 
sólo p o d r á n actuar de no hallarse 
presente^ los respectivos t i tulares, o 
en caso de vacante. 
L e ó n , 27 de N o v i e m b r e de 1928. 
— E l Presidente , J o s é M . " Vicen te . 
« • 
Intervención 
Como a c l a r a c i ó n a las relaciones 
publicadas en e l BOLETÍN OFICIAL 
del d í a 13 del corriente, se comuni -
ca a los Ayuntamien tos comprendi-
dos en las mismas, que las devolu-
ciones s e ñ a l a d a s en dicho pe r iód ico 
of icial , lo s e r á n por formal i / . ac ión , 
a b o n á n d o l e s dichas cantidades a 
cuenta de la a p o r t a c i ó n m u n i c i p a l , 
b ien por atrasos, en los que adeuden 
cantidades por tal concepto, o bien 
por e l ejercicio c o m e n t e . 
L e ó n , 26 de Nov iembre de 1.928. 
E l P ivs iden te , J o s é M . a Vicen te . 
COMISION PROVINCIAL 
DEJLEÜN 
Extracto del acta de l a sesión de ó 
de Septiembre de 1928 
A b i e r t a l a ses ión , a las once ho-
ras, bajo la Pres idenc ia del s e ñ o r 
Zaera , con asistencia de los s e ñ o r e s 
Berrueta , G o n z á l e z Puente, N o i z a -
garay y M a r t í n e z ; l e ída el acta de 
l a anterior, fué aprobada, a d o p t á n -
dose los acuerdos siguientes: 
Aprobar l a d i s t r i b u c i ó n de fondos 
pa ra atenciones provinc ia les de] 
mes corriente, que asciende a tres-
cientas setenta y cuatro m i l ocho 
cientas setenta y cinco pesetas cua-
renta y seis c é n t i m o s y que se pu-
bl ique en el BOLETÍN OFICIAL. 
A c o r d a r , en v i s t a de una denun-
c ia contra D . Gerardo P o b l a c i ó n , 
vec ino de So t i l i ó s , no t ramitar n in -
guna s in que venga autorizada y con 
suficientes pruebas y r emi t i r la pre-
sente a la Gua rd i a c i v i l para que 
vea s i hay niedio de conocer a l de -
n ú n c i a u t e y ap l i ca r l a s anc ión co-
Tfespotidiet.te por no haber sido 
comprobados los hechos., / 
A p r o b a r el presupuesto de gastos 
de fo rmac ión , del proyecto de cons-
t r u c c i ó n del puente, de L i e g o s . 
Idem l a n ó m i n a de gastos de ins-
pecc ión d é obras de l a ' S e c c i ó n de 
V í a s y Obras proyinoiales . 
: Quedar enterada de los ingresos 
realizados en l a Caja p r v i n c i a l por 
producto de la Gran ja Agro-pecur ia . 
A p r o b a r el presupuesto para,-'ad-
qu i s i c ión de mobi l i a r io para e l des-
pacho del nuevo sobrestante. 
Desest imar reclamaciones de cé-
dulas remit idas por el A l c a l d e di' 
Mol inaseca y de varios obreros del 
F e r r o c a r r i l del Nor te . 
Accede r a lo solicitado por varios 
vecinos de esta c iudad referentes al 
mencionado impuesto. 
Desest imar l a ins tancia de don 
Pedro Pacios y otros vecinos de V'i-
Uaverde de l a A b a d í a , sol ici tando 
socorros para remediar d a ñ o s oca-
sionados por u n incendio . 
T o m a r en cons ide r ac ión la instan-
c ia del S r . Presidente de la Socie-
dad « V i g i l a n c i a R u r a l de Valone!» 
de D o n J u a n » solici tando se intere-
se de los Poderes púb l i cos q iw pr.y 
porcionon trigo semental pata ami-
norar la precar ia s i t uac ión do U••* 
labradores. 
Dejar sobre la Mesa para estudio 
el presupues'o adinional riel camino 
ile l a cai ' retf ia do S a h a ^ ú n a las 
An ' iondas a S o i i l l o s , y una instan 
cía He los í ' imciouavios pi ovineialos 
ivfemnte a los l o r i ó n o s para l a cons-
t ruuuió ' i He casas baratas para los 
mismos. 
Intarrsar do li>s Poderes p ú b l i c o s 
l a conces ión de indul to general 
para conmemorar la fecha del lí3 
de Sept iembre. 
A u t o r i z a r al S r . Arqtiit.eeto para 
ejecutar obras urgentes en tn-s de-
pendencias p rov inc ia les . 
A p r o b a r , con modificaciones, el 
p a d r ó n de c é d u l a s de B u s t i l l o del 
P á r a m o . 
Reso lver en una consulta hecha 
por el A y u n t a m i e n t o de Va ldop ié -
lago, refeivnte acodi l las personales. 
A m p l i a r e l plazo de cobranza de 
cédu las hasta el 30 de Septiembre 
corriente. 
Desestimar la ins tancia de l a J u n -
ta vec ina l de S a n M i g u e l de Esca-
lada, sol ici tando l a va r i ac ión del 
camino de Mel l anzos a dicho pue-
b l o . 
Conceder un premio para las t i ra-
das de p i c h ó n que han de celebrarse 
en Ponfa r rada . • < 
D e v o l v e r para un t r á m i t e , el acta 
de r ecepc ión del camino de Casa 
suertes a Vegacerneja. 
A d m i t i r en e l M a n i c o m i o a los 
dementes Isaac Brasa , A n t o n i o A l -
ba y J o a q u í n Mói idez . 
E e c l a m a r documeritos pa ia a d m i -
t i r en m i estableciiniento benéfico a 
dos enfermos de lepra del A y u n t a -
miento de dast.rocontngo. ' 
Conceder l icenc ia a dos fui iciona-
rios p rov inc ia les . 
A u t o r i z a r a la J u n t a vec ina l de 
B a r ó n para cqmeuzAr obras de c i -
m e n t a c i ó n en <>1 puente de d icho 
pueblo. 
A d q u i r i r var ias obras con destino 
a l a B ib l io t eca R e g i o n a l . 
A u t o r i z a r al S r . Interventor para 
implantar ehsistenia de fichas « K a r -
dex» en I n t e r v e n c i ó n . 
Convocar al P l eno de l a D i p u t a -
ción para el d í a 20 del corriente 
para l a d i s c u s i ó n y a p r o b a c i ó n del 
presupuesto de l a Mancoman idad 
'le Diputac iones para l a construc-
ción de caminos vecinales. 
Ordenar que la banda de m ú s i c a 
p rov inc ia l , concurra a los actos que 
lian de celebrarse en M a d r i d el d í a 
13 de Sept iembre . 
Quedar enterada de los acuerdos 
adoptados en ia r e u n i ó n celebrada 
en Pa lenc ia por los representantes 
'lu las Diputauioi ies Castellano L e o -
nesas, para tratar de la par t ic ipa-
ción de Jas mismas en l a E x p o s i c i ó n 
de S e v i l l a , y haber v is to con agrado 
las manifestaciones del S r . Norza -
garay , que as i s t ió a d i cha r e u n i ó n 
en nombre de esta C o r p o r a c i ó n . 
Que salga a subasta la r e p a r a c i ó n 
de los k i l ó m e t r o s 1, 2 y 15 a l 22 de 
la carretera p r o v i n c i a l y acopios 
para los restantes, r e d a c t á n d o s e el 
p l iego de condiciones económico -
adminis t ra t ivas . 
A c t o seguido se l e v a n t ó la ses ión 
a las trece. 
L o que se pub l ica en este p e r i ó -
dico oficial en cumpl imien to de lo 
dispuesto en el art. 28, pá r r a fo 10 
del Heglamento de 2 de Nov iembre 
de 1925. 
L e ó n , 19 de Nov iembre de 1928. 
— • E l Secretario, J o s é P c l á e z . V i s -
to bueno: E l Presidente, J o s é M . " 
Vicente . 
SECRETARIA. — SUMINISTROS 
Año de 192S. — Mes de Noviembre 
Prec ios que l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l 
y el S r . Jefe A d m i n i s t r a t i v o de 
esta p rov inc i a , han fijado para 
el abono de los a r t í c u l o s de s u m i -
nistros mil i tares que h a y a n sido 
facil i tados por los pueblos duran-
, te e l precitado mes. , 
Art ículos de suministros, con reduc-
ción a l sistema métr ico, en su equi-
valencia en raciones: 
., -v'; Pts. Cts . 
R a c i ó n de pan d é 63 deca' 
g r a m o s . . . . ' . . -. i ; ' . . . . . . . . 
R a c i ó n de cebada de 4 k i l o 
0 46 
1 75 g r a m o s . . . . . . . . . . . . . . . . 
R a c i ó n de centeno de 4 k i -
l o g r a m o s . . . . . . . . . . . . . . -1 7 í 
R a c i ó n de m a í z de 4 k i l o -
gramos 1 67 
R a c i ó n de hierba de 12 '800 
k i logramos . 1 52 
R a c i ó n de paja corta de 6 k i -
logramos 0 58 
L i t r o de p e t r ó l e o . . . . . . . . . . 1 11 
Q u i n t a l m é t r i c o de c a r b ó n . . 10 24 
Q u i n t a l m é t r i c o de l e ñ a . . . 4 40 
L i t r o de v ino 0 46 
L o s cuales se hacen p ú b l i c o s por 
medio de este p e r i ó d i c o oficial para 
que los pueblos interesados ar reglen 
a los mismos sus respectivas relacio-
nes, y en cumpl imien to de lo dis-
puesto en el art. 4." de l a R e a l or-
den-circular de 15 de Septienibre 
de 1848, la de 22 de M a r z o de 1850, 
l a de 20 de J u n i o de 1898, l a de 3 de 
Agos to de 1907 y l a de 15 de J u l i o 
de 1924 y d e m á s disposiciones pos-
teriores vigentes. 
L e ó n , 21 de Nov iembre de 1928. 
— E l Presidente, José M . " Vicente. 
— E l Secretario, J o s é Petáez , 
1.511 
J E F A T U E A D E OBRAS P Ú B L I C A S 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
A n u n c i o 
E n cumpl imien to de lo dispuesto 
en el a r t í c u l o 13 del Reg lamento 
vigente para la o r g a n i z a c i ó n y ser-
v i c i o del Cuerpo de Camineros , se 
convoca a los camineros peones 
comprendidos en el esca la fón de l a 
p rov inc i a , las condiciones exig idas 
en dicho a r t í c u l o , y deseen figurar 
en la r e l a c i ó n de aspirantes a l n o m -
bramiento de camineros capataces 
para qno puedan so l ic i ta r lo de esta 
Jefatura por el conducto reg lamen-
tario en el plazo de tres meses, a 
contar de la fecha del BOLUTÍN OFI-
CIAL de la p r o v i n c i a en que se p u -
bl ique dicho anuncio . 
L e ó n , 21 de Nov iemb . e de 1928. 
E l Ingeniero Jefe, M a n u e l L a n z ó n . 
S E C C I O N P R O V I N C I A L 
DE ESTADÍSTICA DE LEÓN 
Circular 
Rectificación del empadronamiento de 
1." de Diciembre de 1928 
Debiendo precederse en e l mes 
de D i c i e m b r e p r ó x i m o a l a rect if ica-
ción de) p a d r ó n de habitantes, con 
arreglo a lo dispuesto en e l a r t í c u l o 
33 del E s t a t u t o ' m u h i c i p a l y 34 de l 
R e g l a m e n t ó sobre p o b l a c i ó n y t é r -
minos munic ipa les , y con e l fin de 
quedos trabajos sean uniformes en 
todos los Ayun tamien tos , teniendo 
en cuenta las instrucciones y reso-
luciones dictadas por. l a Supe r io r i -
dad, se o b s e r v a r á n las reglas s i -
guientes: 
&) E l p a d r ó n del a ñ o 19i;4, a s í 
como sus a p é n d i c e s de 1925, 1926 
y 1927, son in tang ib les y , por lo 
tanto, no pueden hacerse en los mis -
mos tachaduras n i enmiendas. 
b) L a s relaciones de altas y ba-
jas, s e r á n tantas como las secciones 
en que se d i v i d i ó al A y u n t a m i e n t o 
para formar el p a d r ó n de 1924, se-
g ú n lo dispuesto en el ar t iculo 4 .° de 
la I n s t r u c c i ó n de 14 de noviembre 
del mismo a ñ o . 
c) E n las relaciones de altas fi-
g u r a r á n : 
1.° Todos los no empadronados 
anteriormente, sea cual fuere i a 
causa de la o m i s i ó n , y los que des-
de D i c i e m b r e del a ñ o 1927 hayan 
fijado su residencia en e l M u n i c i -
p io , clasificando a unos y otros en 
vecinos, domici l iados o t r a n s e ú n t e s , 
s e g ú n proceda, con arreglo al ar-
t í cu lo 26 de l Esta tuto m u n i c i p a l . 
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2. ° Todos los nacidos que no 
hayan fallecido desde 1,° do D i c i e m -
bre de 1027 a 30 de Nov iembre 
de 1928. 
3. " L o s que por cambio de do-
m i c i l i o dentro del t é r m i n o m u n i c i -
p a l , deban pasar de una sección a 
otra, y finalmente, los que hayan 
de ser clasificarlos por cualquier 
concepto de diferente modo del que 
aparecen 311 el p a d r ó n y su a p é n -
dice . 
Respecto do este ú l t i m o extremo, 
citaremos, para mayor c lar idad , a l -
gunos casos como ejemplo: la mu-
jer casada que haya enviudado, que 
antes f iguraba como domic i l i ada , 
pasa ahora a ser vec ina , y dejan de 
ser esto ú l t i m o las solieras y viudas 
que hayan c o n t r a í d o mat r imonio . 
Los varones y hembras solteros que 
hayan l legado a la m a y o r í a de edad, 
deben clasificarse como vecinos, 
perdiendo, por d i c h a causa, ol ca-
r á c t e r de domic i l i ados . L o s ausen-
tes, s i han regresado y a al M u n i c i -
p io , se c l a s i f i ca rán como presentes, 
y ¡os t r a n s e ú n t e s p a s a r á n a ser re-
sidentes presentes, s i han adquir ido 
y a el derecho a ser vecinos o domi -
ci l iados , s e g ú n el caso. 
d) E n las relaciones do . bajas 
figurarán: 1.° Todos los que hayan 
perdido vecindad coiv arreglo al E s 
tatuto m u ú i c i p a l . 2 .° L o s fallecidos 
desde 1." de D i c i e m b r e do 1927 a 
30 de Noviembre de 1928, excep 
tuando a los n i ñ o s que por d icha 
causa no figurarán tampoco en l a 
r e l a c i ó n de altas, s e g ú n se dice en 
e l apartado le t ra c). 3.° L o s que 
causen baja en una secc ión por sor 
a l ta en otra. Y , por ú l t i m o , los que 
oo r r e spond i éndo l e s diferente clasifi-
cac ióu en cualquier concepto, figu-
ren en las relaciones de altas con 
arreglo a lo dicho al final del citado 
apartado letra c) de esta c i rcu lar . 
e) Cada i i i io de los diferentes 
grupos que const i tuyan las relacio-
nes de altas y bajas, i r á n encabeza-
dos con el concepto a que correspon-
da, a f i n de conocer separadamente 
la causa que motivo l a i nc lu s ión o 
e x c l u s i ó n , y los datos de ambas 
relaciones se s u j e t a r á n a los del pa-
d r ó n v igente . 
f) Terminadas las relaciones, so 
f o r m a r á n con estas solamente (siem-
pre por .Secciones) el cuaderno aux i -
l i a r , en forma a n á l o g a , es decir, con 
igua l encasillado que e l del arto 
l.y2'l:, y una vez hechas las sumas 
de unas y ofras, se h a l l a r á n las d i -
ferencia entre s i , en m á s o en me-
nos, y el resultado se s u m a r á , si 
hay auiiionto. y se r e s t a r á , s i hay 
d i s m i n u c i ó n , dentro do cada con-
cepto, de los del resumen que se rá 
presentado en esta oficina antes del 
30 de A b r i l p r ó x i m o , juntamente 
con el p a d r ó n do 1924, los a p é n d i -
ces de 1925, 1926 y 1927, el que se 
forme en la rect i f icación actual , y el 
mencionado cuaderno aux i l i a r de 
este ú l t i m o , a fin de que puedan 
hacerse las comjirobaciones que esta 
Jefa tura considere necesarias. 
H e de recordar, para evi tar posi-
bles equivocaciones, lo que mo t iva -
r í a la d e v o l u c i ó n de documentos, a l 
objeto de que funsen subsanadas, 
que las mujeres casadas y los va lo -
nes y hembras solteros, menores de 
23 años , no emancipados con arre-
o al art. 314 del Cód igo c i v i l , son 
domici l iados , y vecinos los d e m á s . 
L o s t r a n s e ú n t e s no t ienen, como 
es na tura l , m á s que esta clasif ica-
c ión . 
Igualmente se advierte que l a po-
b l ac ión de derecho la eout i t i iyen los 
residentes preentes y lo) residentes 
ausentes, y a sean vecinos o domic i -
l iados, y l a do hecho los mismos 
residentes presentes y los t r a n s e ú n -
tes. 
Todas las dudas que se ofrezcan 
a l dar cumpl imien to a lo prevenido 
en l a presente c i rcular , pueden con-
sultarse a este Jefa tura y s e r á n con-
testadas a vuel ta de correo. 
. L e ó n , 23 de Noviembre de 1928. 
E l Jefe de E s t a d í s t i c a , J o s é Lemes . 
Rectificación del p a d r ó n de habitantes 
de l . " de Diciembre de 1927 
Hab iendo sido aprobadas por esta 
oficina las rectificaciones del pa-
d r ó n de habitantes correspondientes 
a 1." de Dic iembre de 1927 de va-
rios Ayuntamien tos , se pone en co-
nocimiento de los respectivos seño- i 
res Alca ldes para que e n v í e n un 
comisionado con oficio de presenta-
ción encargado de recoger dichos 
documentos y los que obran en esta 
oficina, relacionados con la refer ida 
rec t i f icac ión , pertenecientes a cada 
A y u n t a m i e n t o . 
L a s horas do verificar l a recogida 
son de nueve de la m a ñ a n a a dos de 
l a tarde, durante los d í a s h á b i l e s , 
en l a casa-oficina do esta Jefatura , 
p laza de San Isidro, 4, ontresuolo. 
L o s Ayuntamien tos que quieran 
rec ib i r l a d o c u m e n t a c i ó n de su pro-
piedad obrante en m i poder, cert i-
ficada, deben l e m i t i r sellos de co-
rreos por valor de bO c é n t i m o s para 
depositar el oportuno pl iego en esta 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
S i ol d í a 30 del actual , a las once 
de l a m a ñ a n a , 110 se hubiere reco-
gido la d o c u m e n t a c i ó n por los co-
misionados municipales o enviudo 
certificada, s e rá r emi t ida por correo 
oficial , cuyo e n v í o s e r á anunciado a 
los respectivos A lca ldes en ol BOLIJ-
TÍN OFICIAL. 
L e ó n , 21 de Nov iembre do 1928. 
— E l Jefe de E s t a d í s t i c a , J o s é L e -
mes. 
Relación que se cita 
Bar r ios do Salas (Los) 
B e r l a n g a del Bierzo 
B u s t i l l o del P á r a m o 
Cas t í l f a l é 
Mol inaseca 
Oencia 
Santa Colomba de C u r u e ñ o 
Santoveuia de l a Va ldonc ina 
V i l l a b ü n o 
A D M I N I S T U A C I O N P E I N C I P A L 
D E C O R R E O S D E L E O N 
P o r orden de la D i r e c c i ó n gene-
ra l de Comunicaciones , se convoca 
a concurso para dotar a Va l enc i a de 
Don J u a n do local adecuado con 
h a b i t a c i ó n para el Jefe de l a mis-
ma por t iempo de cinco a ñ o s , que 
p o d r á n prorrogarse por la t á c i t a do 
uno en u ñ o , y s in que e l precio 
m á x i m o de a lqui ler exceda de 750 
pesetas anuales. L a s proposiciones 
se presen taran durante los veinte 
d í a s siguientes a l de l a publ icac ión 
de este a n u n ó i o en "el BOLETÍN OFI 
CIAL de l a p r o v i n c i a , a las horas de 
oficina en la referida Oficina.de Ce-, 
rreos y el ú l t i m o d í a hasta las cinco 
de la tarde, pudiendo antes enterar 
se a l l í , quien lo desee, de las bases-
del concurso. 
L e ó n , 21 de Noviembre de .1928:. 
E l A d m i n i s t r a d o r p r i nc ipa l , Po-
li carpo .Vega. 
m m 
Alcah i ia coastitucional de 
León 
E n cumpl imien to de l acuerd ' 
adoptado por la Comis ión municip; . 
permanente, en ces ión de 15 de! a1. 
Cual, autorizada por ol A y u i n a m i e n -
to pleno en sesión del d í a 12 de Ic-
corrient.es, se abre un concurso para 
adjudicar l a p l aza de Gestor Recau-
dador del impuesto de Consumos vi-
esta Corpo rac ión munic ipa l d u m u i " 
los ejercicios de m i l noveciont 
ve in t imiuve y m i l novecientos Uvin 
ta, con arreglo a las condiciones H -
guiontes: 
1.a P a r * optar a d icho cargo ^; 
necesita ser e s p a ñ o l , mayor de ed;i|! 
y gozar de todos los derechos civi-
les; no haber sido condenado a í«,":' 
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alguna por sentencia firmo, a-unquii 
Sos uonoursaiitos Imbieriin sido i n -
ilultados; nu sur deudor a fundos pú-
blicos como responsable iliiMuto o 
subsidiario y ser persona do intaoha-
blo conducta, sin que le comprenda 
ninguna do las condiciones que se 
üala el a r t í cu lo 554 del Ksfatuto 
mun ic ipa l . 
2. " E l cargo e s t a r á dotado con 
ol sueldodediez m i l posólas anuales. 
3. " E l Gestor r e s p o n d e r á do la 
cantidad m í n i m a de ochocientas c i n -
cuenta y cinco m i l p e s ó l a s con sois 
c é n t i m o s . 
4. " D e b e r á el Gestor const i tu i r 
en l a Oaja mun ic ipa l , y on los ocho 
días siguiontos a l nombramiento , 
una fianza de ciento veint ic inco m i l 
pesetas. 
5. " Con la so l ic i tud se acompa-
ñ a r á , a d e m á s de los documentos a 
que se refiere l a cond ic ión 1.", la có-
dula personal corriente y e! resguar-
do de haber 'deposi tado 'eu la Caja 
munic ipa l una fianza provis ional do 
treinta m i l pesetas en m e t á l i c o o va-
lores del Estado, la que q u e d a r á 
afecta a const i tu i r la def ini t iva c i -
tada en la basa 4 . a . 
6. a L o s d e m á s requisitos, dere-
chos y obligaciones de la p r o v i s i ó n 
de este c a r g ó se ha l l an determinados 
on el p l iego de bases, aprobado pol-
la Corpo rac ión y que obra en la Se-
c r e t a r í a m u n i c i p a l . expuesto al pú -
blico en las horas de oficina. 
7. " L a s instancias d e b e r á n pre-
sentarse d i r ig idas a la Comis ión mu 
n ic ipa l permanente, durante el pla-
zo de veinte d ías a par t i r de la pu-
blioa.ción del presente a n u n c i ó en l a 
(raceto, de M a d r i d . 
L e ó n 20 de Noviembre de 1928.— 
líl A l c a l d e , F . R o a de la V e g a . . 
liasen p a r a l a procis ión de ta p laza de 
Gestor Recaudador municipal del 
impuesto de consumos del excelen-
tísimo Ayuntamiento de León. 
E n e jecuc ión de lo acordado por 
"1 E x c m o . Ayun tamien to , P l eno en 
lesión de doce do Noviembre actual , 
"a saca a concurso la p r o v i s i ó n de la 
¡••laza de G-estor-recaududor del Im • 
puesto de Consumos, con su jec ió r 
las siguientes: 
B A S E S 
a) Ser mayor de edad y gozar do 
'oilos los derechos c iv i l e s . 
b) No haber sido condonado a 
i'ena alguna por seutoncia i i n u u , 
aunque hubiesen sido indultados o 
rehabilitados. 
o) N o ser deudor a fondos pú-
'lieos como respousablo directo o 
subsidiario, y en rosumon, sor per-
sona de intachable conducta y no 
comprenderle n inguna rio las courli-
oionos que s e ñ a l a el a r t í c u l o 554 del 
Estatuto m u n i c i p a l . 
2•" E l cargo de Gestor so ha l la 
dotarlo con el suoirlo anual rio diez 
m i l pesetas, satisfechas 'le los fon-
dos muii i t t ipaiüs . 
3 / Do acuerdo con lo dispuosto 
en ol a r t í cu lo 553 del Es ta tu io , el 
Gestor g a r a n t i z a r á y r e s p o n d e r á con 
su l i m a de la cant idad m í n i m a do 
recaudac ión q u i se (i jaon 855.01)0.00 
pesetas durante ol año de 192'.), y 
otra cantidad igua l duranto ol año 
de 1030, en tondió t idoso años natura-
les, os decir dosde 1. ' do Enero al 31 
de Dic iembre rio cada uno rospecti-
vamaute. E s t a cant idad m í n i m a do 
be ser ingresada en A m a s munic i -
pales por dozavas pan-)-! anticipadas 
y dentro de la p r imera decena do 
cada mes. E u el caso de que la do-
zava parte que c i r responda a l a can-
tidad m í n i m a anual s e ñ a l a d a , no se 
ingresase en todo o en parte on o! 
indicado plazo, se rá cubierta con !a 
fianza, que d e b e r á reponer el Gestor 
en- té rmino de ocho d í a s , quedando 
eu otxo caso rescindido el contrato, 
con p é r d i d a de la fianza. 
4." E l Gestor antes de posesio 
narse del cargo y dentro do los ocho 
d ías siguientes :de comunioarlo su. 
tiombrainioiito, d e b e r á const i tuir 
una fianza . .dé 125:000. peseras on 
me tá l i co o en Vidores del Estado a l 
precio de c o t i z a c i ó n . E s t a fianza se 
c o n s t i i u i r á en l a Caja mun ic ipa l . 
. 5 . " / P a r a optar al nombramiento 
d « Gestor y con la so l ic i tud , debe-
r á n a c o m p a ñ a r , ado tnás de los docu-
mentos que justifiquen los extremos 
a que se refiere la baso primera, l a 
cédu la personal oorrionto y resguar-
do de habor depositado en la Caja 
tnuÍHcipal una l ianza provisional do 
30.000, pesetas en metá l i co o on va -
lores riel Estado al precio de cotiza-
c ión . Es ta fianza provis iona l queda-
rá afecta a const i tu i r la def ini t iva 
y on caso de quo ol agraciado no 
const i tuya esta, s e g ú n la baso auto 
rior, p e r d e r á la provisional s in de-
recho a r e c l a m a c i ó n a lguna rocha 
záurloso do oficio cualquiera recia 
mac ión rio la ¡ ianza provis ional s in 
haber quedarlo const i tuida la defini-
t i va . L a s d e m á s fianzas provisioua 
les de los solicitantes no nombrados 
se rán devueltas ¡ m n e d i a t a m e n t e que 
así lo acuerde la Comis ión perma 
nente en la p r imera ses ión pío cele-
bre. 
G.:l E l Gestor q u e d a r á obl igado 
a adminis t ra r con toda escrupulosi-
rlas ia cobranza do los siguientes 
impuestos y á r b t t r o s munic ipa les : 
a) L o s rierechos de consumos 
para el Tesoro y los recargos m u n i -
cipales corrosponrlieuf es. 
b) L o s arbitr ios extraordinarios 
sobre aspemos no comprendidas en 
la tar i fa genera l . 
o) Doroehosdo desguello do resos 
en ol maladoro y reconocimiento de 
corderos en v i v o . 
d) A r b i t r i o -sobre o c u p a c i ó n de 
l a v ía p ú b l i c a por vecinos y foras-
teros. 
o) Derechos de inspocci m de 
carnes. 
f) Dorechos de in specc ión sani -
tar ia ríe vinos . 
g) JPielatos y contrafielatos. 
h) Cualquiera otro que estime 
oportuno la c o r p o r a c i ó n . 
7." L a cant idad m í n i m a a que 
hace referencia la basa cuarta sedes-
compone en los conceptos s iguientes: 
O c u p a c i ó n do la v í a p ú b l i c a , 
30.000 pesetas. 
Degüe l l o de roses eu el Matadero, 
35.000 i d . 
Derecho do inspecc ión do carnes, 
6.210 i d . 
IniDuesto de Consumos, (rarifa 
general), .668.193,50 i d . 
Serv ic io de fielatos y coutrafiola-
íns , 5.596,56 i d . 
Especies no comprendidas en la 
tarifa general , 60.000 i d . 
Derechos de inspecc ión de v inos , 
50.000 i d . : 
T o l a i ; 855.000,06 pesetas. . ' 
8 " L a exacción-r íe los derechos, 
a quo ol Gestor viene obl igado, se ' 
h a r á con sejeción a las tarifas v i -
g.'lites actualmente, t e n i é u d o en 
cuenta lo establecido eu las bases . 
17, 18., 19 y 2 0 -
9.11 Siendo dicho Gestor directa-
mente responsable del ingreso en 
Arcas munic ipales do. una determi-
nada cant idad, se le reconoce l a fa-
cul tad exc lus iva ríe nombrar l ibre 
monte para el resguardo riel impues-
to el personal que estimo oportuno, 
cuyo personal n iugui , a depandeucia 
ten-I rá del E x c m o . Ayun tamien to n i 
n inguna cons ide rac ión como emplea-
do del mismo, s i c i d > de su cuenta 
o! pago de sus haberes, a cuyo efec-
to q u e d a r á a su favor como premio 
de cobianza y gasto< do personal y 
a d m i n i s t r a c i ó n a l exceso o recauda-
ción sobre la cantidad m í n i m a que 
so le s e ñ a l a . 
10. E l Gestor t e n d r á laroprosen-
taoión del A y u n t a m i e n t o y de la 
C o m i s i ó n munic ipa l Permanente , 
ante quienes se rá responsable, para 
todo aquello que se relacione con la 
o r g a n i z a c i ó n del servic io y el cobro 
de las exacciones cuya g e s t i ó n so lo 
oouliove. 
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11. L a fianza def ini t iva q u e d a r á 
afecta a las respoi is» .b i l idades de su 
g e s t i ó n di i raata e>l t iempo de la mis 
ma , y seis meses m á s . 
12. S i durante un mes no h ic ie ra 
el ingreso de las caut ida les a que se 
refiere la base t o a c e n , q u e d a r á res-
c ind ido este contrato, con p é r d i d a 
absoluta de 1« fianza y s in derecho 
a r a e l a u m c i ó n de n inguna clase. 
13. P a r a l a cobranza de todos los 
derechos de arbitr ios d e b e r á ajustar-
se est riel á m e m e a las tarifas y dis 
posiciones legales, así como a los 
preceptos .leí Reglamento de Consu-
mos de 11 de Octubre de 1898. 
14. E l Exorno . A y u n t a m i e n t o 
d e s i g n a r á un S r . Concejal de su se-
no para que ejerza las funciones fis-
Cítlizii' loras couvonienlos cerca del 
referido Gestor, quien en nombre de 
aquel y como Delegado especial del 
mismo para este servicio, v i g i l a r á , 
i n s p e c c i o n a r á e i n t e r v e n d r á en los 
l ibros y todas las operaciones de 
adeudos y d e m á s relacionadas con l a 
adminis i r ac ión del impuesto; a cuya 
autoridad ha do prestar el debido 
acatamiento y exh ib i r l e o fac i l i t a r le 
los datos que le puedan ser reclama-
dos en cualquier momento. 
15. F a c i l i t a r á ' mensualmer.te a l 
A y u n t a m i e n t o un estado de las uni-
dades de, cada especie gravada, con 
; e x p r e s i ó n de los derechos, recargos 
: y arbi t r ios qiie haya perc ib ido por 
el consumo de aquella ób l igá t idóse 
t a m b i é n a presentar los l ibros que 
l leve siempre que le sean' y e e l á m a -
dos. 
16. N i a ú n en e l caso de ocur r i r 
perjuicio por suceso fortui to o de 
fuerza mayor t e n d r á el derecho el 
Gos io r a i n d e m n i z a c i ó n a lguna . 
17. S í dejara de c u m p l i r a lguna 
c o n d i c i ó n y de ello se s iguiere per-
ju i c io para el A y u n t a m i e n t o , queda 
obl igado a reintegrarlo. 
18. S i se alterasen en a lza o en 
baja los derechos comprendidos en 
las tarifas del Estado o en las tar i-
fas municipales , o se supr imie ran 
los de a lguna especie, se a u m e n t a r á 
o d i s m i n u i r á proporcionalmente el 
impor to de la cantidad que anual -
mente debe ingresar el Gestor , D i -
c h a mod i f i cac ión se e n t e n d e r á tam-
b i é n con respecto a la f i anza , previo 
acuerdo de la Comis ión permanente 
en ambos casos. 
19. E l Gestor, a d e m á s h a r á a su 
cosca l a Bobrauz.t de los arbi t r ios que 
por conceptos especiales establezca 
el A y u n t a m i e n t o , y deban cobrarse 
en los fielatos y no es tén compren-
didos en estas bases, outregaudo d i -
recttuiiento a la Caja mutiic¡2J¡il d i 
chos derechos una vez parcibidos y 
s o m e t i é n d o s e a que el A y u n t a m i e n -
to pueda establecer i n t e r v e n c i ó n al 
objeto de reconocer la verdadera re-
c a u d a c i ó n que se realice por todos, 
los arbi t r ios en genera l . I 
20. S i durante el t iempo de du- l 
rac ión de este convenio fuese auto-! 
r izado .'1 A y u n t a m i e n t o por el po j 
der legis la t ivo o por el Gobierno pa-
ra crear arbi tr ios sobre especies hoy 
no autorizadas o se restableciese, el 
g ravamen s o b r e ' a l g u n a o algunas 
de las comprendidas en la ley de 7 
de J u l i o de 1888 el Gestor viene 
obligado a hacerse cargo de l a re-
c a u d a c i ó n de estos nuevos tr ibutos, 
a u m e n t á n d o s e el importe de la suma 
a entregar ai iualmente de modo pro-
porcional , tomando para ello como 
base el devengo que so realice en e l 
pr imer mes con arreglo a l a tarifa 
que por la C o r p o r a c i ó n seaacordada. 
21. E n caso de que se alterasen 
en cualquier sentido los tipos de t r i -
b u t a c i ó n que s e ñ a l a n en las tarifas 
del Tesoro, s e r v i r á n do base siem-
pre para las l iquidaciones que hayan 
de practicarse.las unidades m é t r i c a s 
que en en cada una de las especies 
gravadas figuran en presupuesto, 
las cuales no p o d r á n sufrir altera-
c ión a lguna . 
22. L a s cuestiones reglamenta-
rias entre el Gestor y los contribu 
y e n t é s y que tengan re lac ión con 
cualquiera, d é l a s tarifas n ú m e r o s 1 y 
2, s e r á n , d i r i m i d a s por la D e l e g a c i ó n 
de Hac ienda de ¡a p r o v i n c i a con su-' 
j e cc ión al proeedimiento adminis-
t ra t ivo . Las q u é se susciten sobre 
las especies comprendidas en la ta r i -
fa n ú m e r o 3 o sobre las de nueva 
c reac ión por el Ayuntamiento -serán, 
di r imidas por l a A l c a l d í a oyendo 
previamente s i lo estimase preciso 
el parecer del Laboratorio m u n i c i -
pa l o entidades y personas que cre-
yera conveniente. E l Gestor t e n d r á 
bien presente el cumpl imien to de 
las Ordenanzas munic ipales en to-
do aquello que se relacione con l a 
r e c a u d a c i ó n a su cargo. 
23. E n cada fielato se l l e v a r á un 
l ibro de reclamaciones donde po-
d r á n formular las los contribuyentes 
y el Gestor c u i d a r á de r emi t i r copia 
exacta a la A l c a l d í a cada ocho d ía s 
de las que se hayan presentado o en 
su defecto c o m u n i c a c i ó n de no ha -
ber sido formulada n inguna durante 
tal periodo. A s i m i s m o y en s i t io 
bien v is ib le s e rán expuestas al p ú -
bl ico en cada F i e l a t o ejemplares de 
las tarifas de adeudo vigentes. 
24. S e r á de cuenta del Gestor la 
r e p a r a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n de los fie 
latos, casetas y contra-registros. 
25. E l Gestor no p o d r á reclamar 
cant idad a lguna por los aforos ijiie 
rea l ice . 
26. E l Gestor entrant e renunc ia 
a los aforos de entrada y , por con-
secuencia a l percibo de los derechos 
y recargos correspondientes a las es-
pecies sujetas al impuesto de Con-
sumos que queden existentes en los 
establecimientos púb l i co s de venta 
el posesionarse de su cargo. 
27. Cada inf racc ión por el Ges-
tor de las bases 8, 13, 15, 22 y 23 da-
rá lugar a que éste pague al A y u n t a -
miento una i n d e m n i z a c i ó n de 50 a 
250 pesetas que fijará la Comis ión 
permanente a propuesta del Conce-
jal delegado. 
28. E l Gestor-recaudador nom-
brado queda obligado a formalizar 
su compromiso en escritura púb l i ca 
conforme se determina en el a r t ícu-
lo 553 de los Estatutos municipales , 
en el t é r m i n o de ocho d ía s siguien-
tes a la fecha de su nombramiento, 
siendo de su exclus iva cuenta los 
gastos de todas clases que para ello 
se o r ig inen . 
29. S e r á rechazada de oficio cual-
quier sol ic i tud que no acepte las ba 
ses bajo las cuales sé anuncia el con-
curso para l a p r o v i s i ó n de esia 
p laza . 
Modeló de instancia 
D o n . . . , vecino de-. . . . , cal le . . . . . 
n ú m e r o con cédu l a personal ríe 
l a "clAsé"...;'; n ú m e r o expedida 
en a de l i )2 ent -
rado de ¡as bases que han de regu-
la r la p rov i s ión dé l a p laza de G e s -
tor-recaudador d e l . Impuesto ik' 
Consumos, se compromete a desem-
p e ñ a r el citado cargo con estrictn 
sujecoión a las referidas bases y » 
ingresar anualmente por mensuali-
dades anticipadas en las. Areas -.mu-
nicipales ' la.uantidad m í n i m a de . . . . . 
pesetas. 
A c o m p a ñ a a l a presente instancia 
el resguardo de haber consti tuido 
oportuno depós i to p rov is iona l . 
(Fecha y firma.,del, interesado) 
Se ha l l a depositado en poder 'i-
D . J o a q u í n Nico lás , con domicii^ 
en la cal le de l a Sorna , n ú m . 41, n' 
po l l ino cardiuo, ablancado, de l ' l ' 
de alzada aproximadamente de 4 a •' 
a ñ o s , entero, y cuyo d u e ñ o se i ; -
nora . 
L o que se publ ica en este periói» 
co oficial a los efectos del ar t ícni ' 
7.° del citado Reglamento . 
L e ó n , 24 de Noviembre de l ' . ' - " ' 
—Franc i sco R o a de la Vega . 
y . ' 
i . . y / J 
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Alcaldía conutitucional de 
Laguna de Negril los 
Se ha l l a vacante la plaza de 
['ractioante t i tu lar de este A y u n t a -
miento, con la do tac ión anual de 
u'eSi ientus pesetas y para su pro-
visión se abre concurso con el fin 
lie que los aspirantes puedan so l i -
citarla en e l plazo do quil ico d í a s , 
debiendo justificar hallarse en po-
sesión del t í t u lo y siendo c o n d i c i ó n 
¡irecisa jmra obtenerla fijar la resi-
iloiicia en esta v i l l a . 
L a g u n a de í í e g r i l l o s , a 17 de N o -
viembre de 1928. — E l A l c a l d e , M a -
tías M a r t í n e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Santas Mar tas 
P l a n t i l l a formada por este A y u u 
(amiento de sus empleados adminis-
trativos, t é cn i cos y subalternos, en 
cumplimiento de lo que dispone el 
art. 6.° del Reglamento provis ional 
de empleados munic ipa les , aproba-
ilo por el M i n i s t e r i o de Ja Goberna 
liió.'i por R e a l orden de 14 de M a y o 
del año actual : 
U n Secretario-Interventor. 
U n a u j ñ l i a r de S e c r e t a r í a . 
U n A l g u a c i l . 
U n Deposi tar io . 
U n - M é d i c o t i tu lar e Inspector de 
Sanidad. : 
^ U n F a r m a c é u t i c o . , 
U n Inspector de H i g i e n e y S a n i -
dad pecuarias. . ' 
U n Recaudador . ^ 
Santas Mar tas , 17 de Noviembre 
l.de 1 9 2 8 . - E l A l c a l d e , M i g u e l L o -
1 zauo. 
« 
• * • • 
Confeccionada la m a t r í c u l a indus 
trial de este A y u n t a m i e n t o para el 
año 1929, queda expuesta a l púb l i co 
p '•r t é r m i n o de diez d í a s , en l a Se 
I ci etarla del mismo, a fiu de que los 
amtribuyos por dicho concepto pue-
1 dan hacer, dentro del plazo ci tado, 
las reclamaciones que sean justas. 
Santas Mar tas , 19 de Noviembre 
lito 1 9 2 8 . — E l A l c a l d e , M i g u e l L o -
l'-ano. 
Alcaldía constitucioniil de 
Castrocalbón 
Por el Ayun tamien to de m i pre-
Mencia, y de conformidad con lo 
Apuesto en el a r t í c u l o 489 del E s -
1 '¡unto m u n i c i p a l , se han designado 
'«s vocales natos de las Comisiones 
'IH cva luac ió i in para el año de 1929, 
| ''• -saltando los señores siguientes: 
Parte real 
Don A n t o n i o M a r t í n e z G a r c í a , 
I P'n- r ú s t i c a 
Don R a m ó n liabanedo M a r t í n e z , 
por urbana 
D o n J o s é üécarcM P r i e tn , por i n -
dustr ia l 
Parte, personal 
Ciistrocnlb-ín 
D o n Constantino Carracudo, P á -
rtuco. 
Don Alonso Mavtinoz Tur rado , 
por i ú s t ioa 
Don J o s é Turrado Claro , por ur-
bana. 
D o n Joa p i in Turrado G a r c í a , por 
indus t r i a l 
Pa r roqu ia de San lí 'élix 
D o n Rafae l G a r c í a N ie to , P á -
rroco. 
Don Gregor io Cano Bajo , por 
r ú s t i c a . 
D o n M a x i m i n o A b a d P é r e z , por 
urbana. 
D o n F é l i x Turado V i l l a r , por i n 
dust r ia l 
C a s t r o c a l b ó n , 16 de Noviembre 
de 1 9 2 8 . — E l A lca lde , D a v i d E s c u -
dero 
Alcaldía constitucional de 
San Andrés del liabanedo 
Fo rma l i zada la r e l a c i ó n de pro 
pietarios de veh ícu los de t r a c c i ó n 
de sangre que figuran en este M u n i 
c i p i o , con fo rmé dispone la R e a l or-
den del Min i s t e r io de Fomento n ú -
mero 239 de 29 de Octubre ú l t i m o , 
so ha l l a de manifiesto a l p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n l o , 
durante el p l azó de ocho d í a s ; a fin 
de que los contribuyentes que esti 
men lesionado su derecho por l a c l a -
sif icación hecha por esta A l c a l d í a , 
puedan fo rmula r l a s pert inentesre-
clamacioBes eñ el plazo de exposi 
o ión , ante esta A l c a l d í a . 
San A n d r é s del Rabanedo, a 21 
de Noviembre de 1928. — E l A l c a l -
de, R a m ó n Oblanca. 
Alca ld ía constitucional de 
V a l d e m i / 
Se hal lan expuestas al p ú b l i c o en 
l a S e c r e t a r í a de esto A y u n t a m i e n t o , 
por el t é r m i n o prevenido por l a L e y 
a sus efectos, las cuenUs de l A y u n -
tamiento correspondientes a l a ñ o de 
1927, aprobadas por P l e n o del 
mismo. 
T a m b i é n en igual forma y con 
i d é n t i c a a p r o b a c i ó n , se l l a l l a ex-
puesto en la misma oficina el presa 
puestos ordinario para el a ñ o p r ó x i -
mo de 1929. 
Valderrey , 28 de Noviembre de 
1928. — E l A l c a l d e , L u i s Combarros . 
Alcaldía constitucional tíi' 
fíi'ncdo de VahletuAjai' 
irormaUzada l a re lac ión do pro-
piet-irios do voli íonlos do ti'itcc'ón de 
sangra qiio figuran en ost"- M u n i c i -
pio , conforme dispone l a Rea l orden 
leí M i n i s t e r i o de Fomento , n ú m e -
ro 238 do 29 do 0,-tubi-e ú l t i m o , so 
ha l l a de manifiesto al púb l i co on 
esta S e c r e t a r í a , durante el p ' az" do 
ocho d ías , a fin do que los cont r ibu-
yentes que estimen lesionado su 
derecho por la clasif icación hecha, 
puedan formular las port.inent-s re-
clamaciones ante esta A l c a l d í a . 
N o habiendo comparecido los pro 
pietarios de fincas rú s t i c a s y montes 
para la e lecc ión de su vocal por cada 
clase para formar parte de la J u n t a 
per ic inl del Catastro y por tanto 
q u e d a r á n s in cubr i r dichos cargos, y 
aunque el Reglamento de 30 do M a -
j'O no dice que se anuncie en el BO-
LETÍN O t j c i A L , no obstante por s i 
fuera procedente, se anunciH pata el 
día 2 dos del p r ó x i m o Dic i embre , 
desde las d i e z a las doce, para cuyo 
efecto so h a l l a r á n presentes las listas 
de contr ibuyentes; propietarios, so 
e fec tua rá en la Casa Cons is tor ia l , 
bajó la presidencia del do esta A l c a l -
d ía y Vocales y a designados por la 
Comis ión permanente. 
' L a e lecc ión se rá secreta y separa 
dameute para' cada clase, y cada 
elector puede hacer que la .elección 
se presencie por notario público..;-
R e n e d o d e V a l d e t u é j a r , 21 de N o -
v iembre de 1 9 2 8 . - E l A l c a l d e , E s -
tanislao A l y a r e z . 
A lca ld í a constitucional de 
L a Vega de A l m a n z a 
Fo rmada la r e l ac ión certificada 
de todos los v e h í c u l o s de t r a c c i ó n 
de sangre existentes en este M u n i -
c ip io , se hal la expuesta al p ú b l i c o 
en l a Casa Consis tor ia l del A y u n t a -
miento, por espacio de ocho d í a s , 
para que dentro de dicho plazo, pue-
dan los contribuyentes presentar 
cuantas reclamaciones estimen per-
tinentes contra su clas i f icación. 
L a Vega de A l m a n z a , 22 de No-
viembre de 1 9 2 8 . — E l A l c a l d e , B o -
nifacio Pascua l . 
ENTIDADES MINORES 
11 
Junta vecinal de Castrocontrit/o 
P o r acuerdo que a d o p t ó la J u n t a 
vecinal de m i presidencia, en ses ión 
de 21 del act i ia l , se abro un concurso 
entre los s e ñ o r e s Ingenieros de 
••Iftft 
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Montes , para proveer l a p laza de 
Ingeniero de Montes mun ic ipa l o de 
esta Jun t a , en la r e p r e s o n t a c i ó n que 
le confiere la L e y , encargado de la 
d i recc ión de los aprovechamientos 
de l monte p ina r o ca lvo de los de-
m á s mi nies que pertenecen a este 
p m b l o . y de fo rmular los planes 
drtsocrút icos y provisionales de d i -
chos montes, por los medios y en las 
condiciones (ijadas en el R e a l decre-
to de 17 de Octubre ' de 1925, rea l i -
zando los deberes que le imponen 
dicho l i e a l decreto y las d e m á s dis-
posiciones que r i jen l a materia . 
P e r c i b i r á la d o t a c i ó n o sueldo anual 
de tres m i l pesetas, pagaderas por 
tr imestres vencidos de fondos de 
este pueblo, y se f i ja como orden 
preferente de m é r i t o s de Jos concur-
santes para adjudicar l a p laza , el 
haber prestado servicios propios de 
su carrera o p ro fes ión a esta J u n t a 
o a lguno de los pueblos de este m u -
n i c i p i o . 
T ienen derecho a acudir al con-
concurso los s e ñ o r e s Ingenieros de 
Montes que lo deseen, acreditando 
debidamente que lo son, mediante 
documento bastante a l lenar ese f i n ; 
y so l i c i t a rán por medio de instancia 
extendida, en papel del sello adecua-
do, que d i r i g i r á n a esta presidencia 
• a c o m p a ñ a d a de aquel documento y 
de los d e m á s que les í n s t e r é s e n . . 
J E l plazo';para( presentarlas y rec i -
b i r las es el d é t re in ta d í í s que em-
p e z a r á n a contarse desde .el s igu ien-
te al de l a i n s e r c i ó n de és te anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
v i n c i a . 
Castrocontr igo, 21 de Noviembre 
de 1 9 2 8 . — E l Presidente , Teodoro 
P r i e t o . — E l Secretario, Segundo 
M a r t í n e z . . 
ADMMSTMCIÚN DE m u 
Juzgado munic ipal de Villablíno 
D o n Ben igno R u b i o G a r c í a , Juez 
m u n i c i p a l do V i l l a b l i n o ( L e ó n ) . 
H a g o saber: Que en este Juzgado 
de m i cargo, pende ju ic io verba l 
c i v i l instado por D . a M a r í a G a r c í a 
y G a r c í a , mayor de edad, v i u d a y 
vec ina de L u m a j o , contra D . J o s é 
R u b i o R iesgo , casado, mayor de 
edad y vecino del Puer to Somiedo, 
en r e b e l d í a , sobre r e c l a m a c i ó n do 
novecientas setenta pesetas, que es 
en deber, procedentes do p r é s t a m o , 
habiendo r e c a í d o sentencia, cuyo 
encabezamiento y parte d isposi t iva 
es como sigue: 
« S e n t e n c i a . V i l l a b l i n o , t re in ta 
de Octubre de m i l novecientos ve in -
t iocho; el S i \ D . B e n i g n o R u b i o 
G a r c í a : habiendo vis to las anterio-
res d i l igenc ias de ju ic io verbal c i v i l 
enti e partes: de una, como deman-
dante, D.u M a r í a G a r c í a y G a r c í a , 
mayor de edad, v iuda, con c é d u l a 
personal del corriente ejercicio, n ú -
mero 315 y vec ina de L u m a j o , y de 
otra, como demandado, U . J o s é R u -
bio R i e s g o , casado, mayor de edad, 
y vecino del Puer to Somiedo, en 
r e b e l d í a , sobre r e c l a m a c i ó n de can-
t idad; 
F a l l o : Que debo de condenar y 
condeno al demandado D . J o s é R u -
bio R i e s g o , a que pague a l a de 
mandante I>." Mar ía G a r c í a y Gar -
c í a , cuyas circunstancias respecti-
vas constan en el encabezamien-
to, l a cant idad do novecientas 
setenta pesetas y costas de ju i c io , 
insertando ol eneabozamiento y 
parte d i spos i t iva de esta sen ten-
c i a en los Boletines Oficiales de 
las p rov inc ias de L e ó n y Oviedo , 
para que s i r v a do not i f icación a l de-
mandado rebelde y a n u n c i á n d o l o en 
los si t ios do c o s t u m b r e . — A s í , por 
esta m i sentencia, defini t ivamente 
juzgando , lo pronuncio , mando y 
firmo. — H a y un sello.•— B e n i g n o 
R u b i o . — R u b r i c a d o . » 
D i c h a sentencia fué pub l i cada en 
el m i smo d í a . : • 
'.. Y para su i n s e r c i ó n en e l BOLETÍN 
OFICIAL de esta p r o v i n c i á , expido )a 
p r e s e n t é én . V i l l a b l i n o , - a t re inta de 
Octubre de m i l novecientos ve in t i -
ocho .—Benigno R u b i o . — P o r su 
mandato: Oncsimo de D i o s . 
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Juzgado mtmicipal da Castrocontrigo 
D o n J o a q u í n Riesco P r a d o , J u e z 
m u n i c i p a l del d is t r i to de Castro-
con t r igo . 
H a g o saber: Que por D . A g a p i t o , 
D . M a n u e l , D . F é l i x y D . " D o m i n -
ga Tur rado , vecinos, el p r imero , de 
P i n i l l a y los otros tres, de Pobla-: 
dura , se demanda ante este J u z -
gado de m i cargo, en ju i c io verbal 
a D . a B e r n a r d i n a F e r n á n d e z , v i u d a , 
y a sus hijos Enemesio , Is idora , 
Anas tas ia , J o s é , M a n u e l , M a r í a y 
Vicen te Crespo F e r n á n d e z , vecinos 
de P i n i l l a , excepto la Anas t a s i a que 
se h a l l a casada con J u l i á n Tur rado , 
en C a s t r o c a l b ó n , y el Enemes io , 
que se ha l l a en paradero desconoci-
do, para que como herederos todos 
de Franc i sco Crespo Tur rado , re -
conozcan por sí y con el c a r á c t e r 
de tales herederos, e l derecho de 
entrar en l a finca que los d ¡ m a n d a -
dos poseen en t é r m i n o de P i n i l l a , 
a l s i t io del Cementerio, l i n d a : a l 
Oriente , con l inca de E u l o g i o Cres-
po: al Es te , Nor te y Sur , terreno 
comunal , para que en la época (le 
recolecc ión del fruto de cas taña* 
puedan los demandantes, como 
han venido desde t iempo inmemo-
r i a l h a c i é n d o l o , recoger el que sobro 
la indicada finca cae, a l hacer aqué-
l l a r eco lecc ión en el trozo o pedazo 
l indante con dos á rbo l e s cas taños 
que en p r o p i e ü a d de los referidos 
demandantes existen la o r i e n t a c i ó n 
entre l a referida finca r e s e ñ a d a que 
ocupan parte de l a e x t e n s i ó n l inea l 
de l a finca en l a ind icada orienta-
c ión , cuyo derecho probaremos, y 
cuya c u a n t í a es infer ior a doscient as-
pesetas. E n cuya demanda r e c a y ó 
prov idenc ia en el d í a de hoy, seña-
l á n d o s e para l a ce l eb rac ión del j u i -
cio el d í a once del p r ó x i m o mes de 
D ic i embre , hora de las doce, en k 
sala audienciencia de este Juzgado. 
E n su v i i 'U id , se c i t a a) referido 
Enemesio Crespo F e r n á n d e z , para 
que comparezca en la sala de au-
d ienc ia de este Juzgado , si ta en la 
callo de P é r e z Crespo, en e] d ía y 
hora s e ñ a l a d o , a contestar l a deman 
da contra él interpuesta; bajo aper-
c ib imiento que de no comparecer, 
se s igu i re el j u i c io en r ebe ld í a , sin 
m á s vo lver le a c i ta r . 
Dado en Castrocontr igo, a diez x. 
nueve de noviembre de m i l nove-
cientos ve in t iocho . — J o a q u í n Ries-
c o . — A n t e m í : R i i f ae l M a r t í n e z . 
Reqtüs i tor ia 
Alv.arez L ó p e z E r a , M a r í a ; de '¿01 
años de edad, jornalera , h i ja de Ma-
nuel y A m a l i a , soltera, natural j 
domic i l i ada ú l t i m a m e n t e en Cace, 
belos, procesada en causa por inju-
rias, c o m p a r e c e r á ante el Juzgado 
de i n s t r u c c i ó n de V i l l a f r a n c a d d 
Bie rzo , en t é r m i n o de diez d ías , a 
consti tuirse en p r i s i ón que le íu'' 
decretada en dicha causa por l a A u -
diencia p r o v i n c i a l de L e ó n ; baji* 
apercibimiento de que sí no lo veri-
fica, se rá declarada rebelde y le pa-
r a r á el perjuicio a que hubiere lu- j 
g a r . 
Dado en V i l l a f r a n c a del B ie rzo •' 
Nov iembre 19 de 1928 — L u i s O i! 
Mejuto. — E l Secretario, J o s é Fer-
n á n d e z D í a z . 
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